











































１　Yumiko NAKASHITA 千里金蘭大学　看護学部 受理日：2016年９月10日
２　Masumi KONO 千里金蘭大学　看護学部 査読付
〈原著論文〉
臨地実習における看護学生のインシデントレポート分析
































































































































































































2008年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
2009年度 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １
2010年度 ３ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １
2011年度 ５ ０ ０ ０ １ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３
2012年度 10 １ ０ １ １ ０ ２ ０ １ ０ ０ ０ ０ ３ １ ０
2013年度 ６ １ ２ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ １ ０ ０ ０ ０
2014年度 ６ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０ １ ０ １ ０ ０ １ ０ １












１年前期 早期体験実習 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
２年前期 基礎看護学実習Ⅰ ６ １ １ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ １ ０ ０
２年後期 基礎看護学実習Ⅱ ８ ０ １ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ２ １ ０ １ ０ ２
地域看護学実習 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
３年後期～４年前期 成人看護学実習Ⅰ ９ ０ ０ １ ２ ０ ２ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３
成人看護学実習Ⅱ ４ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０
老年看護学実習 ４ １ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０
小児看護学実習 ３ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １
母性看護学実習 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０
精神看護学実習 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
在宅看護実習 ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ １ １
４年前期 公衆衛生看護学実習 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０
４年後期 助産学実習 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
総合看護学実習 ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０





























































発見者 本人 20 48.8
他者 21 51.2
発生時の指導者の 指導者の存在あり 7 17.1



















男 女 計 %
０歳台 1 0 1 2.7
10歳台 0 1 1 2.7
20歳台 0 0 0 0.0
30歳台 0 1 1 2.7
40歳台 1 0 1 2.7
50歳台 2 2 4 10.8
60歳台 0 3 3 8.1
70歳台 10 7 17 45.9
80歳台 3 2 5 13.5

































































































































本人 20 4 1 0 0 1 0 0 3 1 1 6 0 3
他者 21 0 2 2 3 1 2 1 0 2 1 2 1 4
N=41　Fiher’s exact test p＜0.001　
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